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INTRODUCCIÓN 
Hoy en día en el Perú debido a la globalización del comercio, es indispensable aplicar las 
Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información 
Financiera, puesto que es un soporte para la presentación de los estados financieros, 
transparentes y confiables (Sonsoles Castillo, 2014). La misma implica, la utilización de la 
Norma Internacional de Contabilidad N° 21 para aquellas entidades que realizan 
operaciones con monedas distintas al sol peruano, tales como aquellas empresas 
comerciales de venta de autopartes localizadas en el de Miraflores, Arequipa. Las 
empresas comerciales debido a su giro de negocio, se encuentran expuestos al riesgo 
cambiario en la medida que se produzca un descalce de sus activos y pasivos en dólares, 
afectando su situación económica y financiera. El propósito del presente estudio 
básicamente se encuentra en determinar los efectos producidos por Norma Internacional 
de Contabilidad N° 21 al momento de realizar la presentación y exposición de todos los 
estados financieros de las entidades comerciales de venta de autopartes, por lo planteado 
los efectos producidos por las fluctuaciones de los tipos de cambio, son favorables debido 
que al cierre del ejercicio del año 2017, dicha variación ha permitido que las empresas 
obtengan ganancias por diferencias de cambio. 
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CAPITULO 1 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
 
En la actualidad, en el Perú, es común que las entidades y organizaciones 
empresariales realicen operaciones con monedas distintas al sol, siendo las más 
utilizadas el dólar y el euro. Siendo el dólar una de las monedas de mayor referencia 
mundial considerada así desde los fines de la segunda guerra mundial. Por su parte 
el euro podría originar algo de sombra a la economía norteamericana, dado que 
hoy por hoy, permanecerá siendo dominante con relación a otras divisas (Sonsoles 
Castillo, 2014). Por lo general, una gran mayoría de las empresas peruanas poseen 
cuentas en las entidades financieras en dólares y en soles. De modo que la cantidad 
de operaciones realizadas sufrió un incremento escénico debido a la hiperinflación 
por los años ochenta que afectó a la economía peruana , la cual supera a otros 
países de la región, por lo que se dice que la economía peruana esta dolarizada 
(Leon Rincón & Revéiz Herault, 2008). El uso de una moneda extranjera para la 
realización de distintas operaciones empresariales, implica asumir un riesgo, dado 
por la variación de tipos de cambio. Los efectos producidos por la variación de la 
tasa de cambio pueden ser equivalentes a la producción de beneficios, como a 
pérdidas. Las organizaciones efectúan transacciones en monedas extranjeras 
debido a un tema de confianza en el valor de la moneda, la cual les permitirá, 
comprar, vender y ahorrar a un determinado valor en un corto, mediano y largo 
plazo (Sonsoles Castillo, 2014) (Leon Rincón & Revéiz Herault, 2008). 
 
 
Cuando una empresa realiza determinadas operaciones, en una divisa distinta al 
de su moneda de uso común, deben ser convertidas a la moneda funcional elegida 
por la empresa de acuerdo a su entorno económico. Aplicando tasas de cambio 
para obtener el equivalente a una operación con moneda de uso regular. Las tasas 
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de cambio se determinan por el libre mercado, es decir que es ceñida por la ley de 
la oferta y demanda, por consiguiente, ante la abundancia de dólares en el 
mercado, desciende la tasa de cambio; y con la escasez de dólares en el mercado, 
la tasa de cambio tiende a subir. En la economía peruana, en lo absoluto es 
necesario comprender que los tipos de cambio no son estables y más bien por lo 
opuesto son variables, las cuales canalizan hacia una coyuntura de éxito o colapso 
económico (Vargas , 2010). Los conflictos primordiales que las entidades a diario 
presentan son las tasas de cambio a emplear en sus actividades, consigo, la 
manera de expresar los resultados de las alteraciones de los tipos de cambio 
incorporados en sus estados financieros. La normatividad peruana obliga a las 
entidades llevar sus libros y registros contables en la moneda del curso legal del 
país. Ante tal exigencia, la utilización de una tasa de cambio para la conversión es 
inminente, el problema surge por las variaciones del tipo de cambio. El 
reconocimiento inicial, el cobro o liquidación de las partidas monetarias y el cierre 
del ejercicio, son los momentos en el que nacen las diferencias cambiarias, como 
consecuencia se producen efectos en el ámbito económico y financiero de las 
organizaciones (Aguilar Espinoza, 2017). 
 
 
Los efectos que se producen por las fluctuaciones de las tasas de cambio, ha 
representado un problema para la contabilidad, la cual a lo largo de los años se ha 
buscado las soluciones más adecuadas para lograr la más oportuna y apropiada 
contabilización. En la actualidad se exhorta que los estados financieros reflejen la 
transparencia y calidad, que ayuden la estandarización del contexto económico, por 
tal razón es apremiante contar con información verídico de bases contables 
(Paredes Fernández, 2016). El reconocimiento inicial, el cobro o liquidación de las 
partidas monetarias y el cierre del ejercicio, son los momentos en el que nacen las 
diferencias cambiarias, como consecuencia se producen efectos en la situación 
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financiera y económica de las organizaciones. Por lo que se requiere que todo 
estado financiero debe ser preparado con total y absoluta veracidad, de modo que 
demuestre la estampa fidedigna de la empresa, tomando como soporte los 
principios contables y dispositivos vigentes, que estén ligadas a las normas 
estandarizadas internacionalmente en la contabilidad (Perea M. , Castellanos S., & 
Valderrama B., 2016). La aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad Nº 
21 al realizar la contabilización de las operaciones en divisa extranjera, garantizará 
que la información financiera sobre los efectos de variaciones producidas por la 
tasa de cambio de la divisa del extranjero, sea revelada con fiabilidad, relevancia y 
razonabilidad. Según lo mencionado textos atrás la presente investigación pretende 
determinar el efecto que tiene la NIC 21 en una correcta presentación de los estados 
financieros (Aguilar Espinoza, 2017). 
 
 
1.2. Delimitación de la Investigación 
 
En el presente estudio de investigación delimitaremos los siguientes aspectos 
involucrados en la investigación, las que nos permitirá, encaminar el problema de 
estudio en exploración de una situación o dificultad muy grande de complicada 
solución a una efectividad concreta, fácil de regentar. En magnitud que la materia 
bajo indagación esté claramente formulado y delimitado, de tal forma que nos 
propicie no alterar el rumbo de nuestra investigación. (Chinchilla Carías, 2015) 
1.2.1. Delimitación temporal 
 
Los datos que serán considerados para la presente investigación 
pertenecen al periodo 2017. 
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1.2.2. Delimitación espacial 
 
El presente estudio de investigación se desarrollará a empresas del sector 
comercial dedicadas a la actividad de venta de autopartes, localizadas en el 
Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Arequipa. 
 
 
1.2.3. Delimitación conceptual 
 
Se determinaran los temas a desarrollar, que se encuentren estrechamente 
vinculadas a las variables tanto como independiente y dependiente del 
dilema de nuestra investigación. Donde se analizará los efectos de la Norma 




1.3. Formulación del Problema de Investigación 
 
1.3.1. Problema Principal 
 
¿Cuál es el efecto de la NIC 21 en la presentación de los Estados 
Financieros de las empresas comerciales de venta de autopartes en el 
distrito de Miraflores, Arequipa, 2017? 
 
 
1.3.2. Problemas Secundarios 
 
¿De qué manera la correcta aplicación de la NIC 21 produce efectos en la 
presentación de los Estados Financieros de las empresas comerciales de 
venta de autopartes en el Distrito de Miraflores, Arequipa, 2017? 
¿Qué efectos tiene la NIC 21 en la presentación de los Estados Financieros 
de las empresas comerciales de venta de autopartes en el Distrito de 
Miraflores, Arequipa, 2017? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Determinar los efectos de la NIC 21 en la presentación de los Estados 
Financieros de las empresas comerciales de venta de autopartes en el 
Distrito de Miraflores, Arequipa, 2017. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Identificar los factores que se presentan, a cerca de las variaciones 
en los tipos de cambio de la moneda extranjera, en la presentación 
de los Estados Financieros de las empresas comerciales de venta 
de autopartes en el Distrito de Miraflores, Arequipa, 2017. 
 
 
 Analizar cómo se incorpora la repercusión de la divisa extranjera en 
los estados financieros de las entidades comerciales de venta de 
autopartes en el Distrito de Miraflores, 2017. 
 
1.5. Justificación de la Investigación 
 
El presente estudio de investigación tiene por finalidad, precisar los efectos de la 
NIC 21 en la elaboración con posterior presentación de estados financieros de las 
organizaciones comerciales de venta de autopartes en el Distrito de Miraflores, 
Arequipa. En tal sentido el empleo del riesgo cambiario debe ser abarcado en su 
totalidad, lo que permitirá que las empresas comerciales de venta de autopartes en 
el distrito de Miraflores, optimicen su eficiencia en el manejo de las variaciones de 
tasas de cambio al no especular, buscando beneficios o representando un perjuicio 
para las empresas (Narvis Rosillón , 2009). La diferencia de cambio se traduce en 
algunas ocasiones, en el movimiento de efectivo o en el reconocimiento de una 
ganancia o pérdida, afectando así la situación económica y/o financiera. Por 
consiguiente, la información oportuna, razonable y fidedigna de los resultados 
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efectuadas por las alteraciones de los índices de cambio de las monedas del 
extranjero, permitirá a las entidades tomar partido en la reversión o minimización 
de tales perjuicios de manera idónea (Lizarzaburo & Berggrun, 2013). Permitiendo 
encontrarse en la capacidad de tomar las decisiones más adecuadas para hacerle 
frente a los efectos perjudiciales por la variación de las tasas de cambio, puede ser 
una ventaja obtenida a través de la evaluación de información confiable, fiel a la 
realidad y razonable. Por ende, este trabajo representa un aporte sobre la 
contabilización de operaciones en moneda extranjera y su consecuencia en la 
coyuntura económica y financiera, para un adecuado y oportuno empleo de la 
Norma Internacional de Contabilidad N° 21 en organizaciones empresariales, dado 
que en nuestro país existen muy pocos trabajos que aborden este tema. Muy a 
pesar de que nuestra economía peruana presenta un alto índice de dolarización. 





2.1. Fundamentación del caso 
 
2.1.1. Conceptualización de la Primera Variable 
EFECTOS DE LA NIC 21 
La presente norma tiene por finalidad preceptuar la forma de insertar, a los 
estados financieros de las entidades, por completo aquellos intercambios 
efectuadas, en una divisa diferente a la moneda de presentación, así como de 
los comercios realizados en el exterior del país y la forma de transformar los 
estados financieros a la divisa de ostentación predestinado por las empresas 
o entidades. En efecto es eminente resaltar que las adversidades 
fundamentales que se muestran, son los tipos a emplear para la presentación 
de los estados financieros, consigo de informar los desenlaces producidas por 
aquellas alteraciones de las tasa de cambio en el interior de los estados 
financieros de las empresas (Aguilar Espinoza, 2017). 
2.1.1.1. Negocio en el Extranjero 
 
Las entidades pueden gestionar sus prácticas en el exterior del país 
de dos formas distintas, de las cuales una de ellas es realizar 
transacciones en divisas extranjeras efectuadas en la venta de un 
producto o un bien, propios del giro de sus negocios, de igual modo 
también pueden poseer negocios en el extranjero. (Maldonado 
Cañón , 2007). Una entidad puede disponer de partidas monetarias 
de las que puede percibir o retribuir del establecimiento situado en 
el exterior del país. Si aquella cancelación de cuyo registro no se 
encuentra considerada, ni siquiera existe alguna probabilidad de 
producirse, en un porvenir predecible; el registro en el fondo es, un 
fragmento del financiamiento neto de la empresa en dicho comercio 
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localizado en el exterior del Perú. Entre los registros pueden estar 
comprendidos los financiamientos o aquellos saldos por percibir 
estipulados a un largo plazo. A lo mencionado no se adjuntan 
aquellas partidas provenientes de los deudores comerciales. Por 
consiguiente la intervención de un negocio ubicado en el exterior del 
Perú, es reflejada en sus estados financieros de una empresa 
independientemente que dicha empresa sea asociada, dependiente 
o sucursal, puesto que estas poseen de cuentas por cobrar o por 
pagar en una divisa a la moneda a la moneda en que informa su 
principal (Aguilar Espinoza, 2017). 
a) La matriz. 
 
Desde un punto de vista económico refleja, el patrón principal 
donde se toman las decisiones más relevantes, puesto que se 
presume el poder de dominio económico, desde la perspectiva 
del enfoque estratégico superior. La matriz de las entidades, en 
la gran mayoría de ellas están situadas en aquellos países 
desarrollados, debido a que en ellas se encuentra la potestad de 
dominio de las mismas, tanto en la línea de facultad, gerencial y 
en el ámbito financiero. El principal problema que suele 
presentarse entre una matriz y algunas entidades subsidiarias 
que formen fragmento del grupo económico, debido que al 
brindarse funciones intragrupo exista una sobrevaloración de los 
montos. Bajo este instrumento, la entidad dominante, en muchas 
circunstancias realiza un atropello de dominio respecto a las 
empresas que son vinculadas, estableciendo una retribución 





Es un establecimiento secundario de una empresa, respecto a 
una entidad matriz, la que se encuentra fijada en un lugar distinto 
al punto en el que se encuentra la base principal de la sociedad. 
De modo que las sucursales se encuentran en la facultad de 
constituirse en cualquiera de las distintas localidades del país 
tanto como en el extranjero. Por consiguiente es factible que una 
sociedad extranjera establezca una sucursal en el Perú. Por lo 
que es fundamental tener en cuenta que el tratamiento de 
aquellas empresas sucursales implica que la dependencia y la 
central principal, jurídicamente corresponden a una sola 
personería, la cual no señala contar con personería jurídica 
distinta. Aun cuando nuestra normatividad tributaria le asigna el 
tratamiento de personería jurídica a las sucursales de aquellas 
sociedades extranjeras, en la que lícitamente se trata de una sola 
personería jurídica (Northcote Sandoval, García Quispe , & 
Tambini Avila , 2012, págs. 39,40). 
c) Filial o Subsidiaria 
 
Es una empresa que cuenta con autonomía independiente con 
relación a la casa matriz, sin embargo dentro de la composición 
del accionariado de la misma, cuenta con una contribución 
mayoritaria, por lo que en alguna forma existe un mecanismo de 
control por parte de la matriz respecto a la filial. Por lo que se dice 
que la filial forma parte de la clase de sociedades controladas por 
parte de la matriz. La filial independientemente cuenta con 
patrimonio y una organización propios de la misma. Por ende 
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posee nombre, domicilio, personalidad con independencia de la 
matriz. Dicho de otra forma la mencionada independencia es solo 
un aspecto formal dado que por la estructura societaria la filial 
sigue siendo controlada por la principal. Razón por la cual la 
actividad económica que se desarrolla es a través de una 
sociedad lícitamente constituida, situada dentro del territorio 
nacional, aunque primordialmente por la propiedad de sus 
acciones sea un ente extranjero (Halperin, 1978). 
d) Empresa asociada 
 
Es un ente económico donde el cual el inversionista posee una 
influencia significativa, por lo que no se encuentra supeditada, 
asimismo no forma parte de la participación de los beneficios del 
establecimiento asociado. La entidad participante posee con la 
disponibilidad de acogerse a las diferentes modalidades, en las 
cuales se incorporan a los organismos que no cuentan con una 
figura jurídica definida, tal como aquellas organizaciones de 
origen asociativas constituidas con fines corporativas. Cabe 
hacer mención que el dominio implica contar con la potestad de 
intervención respecto a las determinaciones del ámbito político y 
financiero del usufructo de las partidas, sin conseguir a disponer 
la monitorización absoluta ni la supervisión en su totalidad de la 
misma (Aguilar Espinoza, 2017). 
2.1.1.2. Transacción en moneda extranjera 
 
Es la operación realizada en una divisa del extranjero, es decir, 
aquella moneda donde su monto se designa o requiere su 
cancelación, en una divisa peculiar con relación de su moneda de 
funcional. Cuando esta se realice en una compra, venta de bienes o 
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en la contraprestación de servicios donde su precio siempre se 
encuentre establecido en una divisa del extranjero, del mismo modo 
que cuando se dispone de activos, o en la liquidación de los pasivos. 
Por ello toda aquella transacción efectuada en una unidad monetaria 
del extranjero será convertida a la moneda de función de la 
organización, por medio de la aplicación del tipo de cambio 
(Gutiérrez Viguera, 2008). Toda transacción en una moneda 
extranjera, indiferentemente que sea una partida monetaria o una 
partida no monetaria, siempre será convertido al momento de su 
presentación contable en una moneda funcional, la cual en el Perú 
es el sol (Busto Marroquín, Mínguez Conde , & Rodríguez Salmerón, 
2009). 
a) Partidas Monetarias 
 
Son las partidas representadas por unidades económicas que se 
encuentran suministradas en efectivo, tales como los activos y 
los pasivos, las que serán percibidas o pagadas por medio de 
una cuantía establecida de unidad monetaria. Son denominadas 
partidas o registros monetarios, las cuentas del efectivo, aquellos 
prestamos que se encuentran por cobrar, aquellas cuentas por 
percibir, las cuentas por retribuir, así como los préstamos por 
pagar y aquellas inversiones en valores significativos de deudas 
(Aguilá, y otros, 2008, pág. 143). Al realizar el cierre del ejercicio 
los registros monetarios deben ser valorizados efectuando la tasa 
de cambio de cierre, vigente en la fecha. Por ende aquellas 
diferencias de cambio, ya sean favorables o perjudiciales, 
originadas en el transcurso del procedimiento, tal como también 
aquellas que se generen al realizar la liquidación de elementos 
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patrimoniales, todas ellas serán reconocidas en una cuenta 
determinado para ganancias o pérdidas propios del ejercicio de 
la empresa (Gutiérrez Viguera, 2008, pág. 189). 
b) Partidas no monetarias 
 
Son mencionadas partidas no monetarias aquellas cuentas que 
serán cobradas o pagadas con un importe no establecido en 
unidades monetarias. De tal manera que tenemos el activo 
inmovilizado, las inversiones mobiliarias, las existencias, también 
encontramos a las inversiones efectuadas en el patrimonio de 
otras entidades, aquellos anticipos realizados a los proveedores, 
del mismo modo los pasivos por pagar, los aprovisionamientos 
que se salden con la entrega de los activos que no sea 
monetarios (Aguilá, y otros, 2008, pág. 149), (Gutiérrez Viguera, 
2008, pág. 189). Son registros con singularidad esencial de 
aceptar o la responsabilidad de otorgar, una determinada cuantía 
inamovible de unidades económicas (Flores, 2010, pág. 11). 
2.1.1.3. Moneda de presentación 
 
Es la divisa en la cual son presentados todos los estados financieros 
de la empresa, conocida también como la unidad monetaria de 
reporte. La moneda de presentación es aquella divisa en la cual se 
encuentran formuladas el íntegro de las cuentas del ejercicio anual 
de una empresa. Cuando la moneda o monedas funcionales de una 
entidad sean distintas a la moneda nacional del Perú (Sol), se 
realizará la conversión aplicando los criterios establecidos según lo 
que indica la norma internacional de contabilidad NIC 21 (Marín 
Lama, y otros, 2011, pág. 147). 
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2.1.1.4. Moneda funcional 
 
Es la unidad económica propia del ámbito principal en la cual la 
entidad realiza habitualmente sus operaciones, es decir, la moneda 
que emplea la mayor parte de su efectivo en el giro de su negocio. 
Por ende, es aquel que realiza sus actividades dentro de un territorio 
nacional de modo que la moneda funcional del Perú es el Sol 
(Gutiérrez Viguera, 2008, pág. 189). La moneda funcional de una 
empresa, es aquella divisa donde se encuentran nominadas los 
costos, ventas y en la que se obtiene el financiamiento, del mismo 
modo la unidad monetaria en la que se suministran aquellas sumas 
percibidos de las operaciones; se puede señalar que es aquella 
moneda en la cual se reflejan las transacciones y hechos que son 
consideradas relevantes. Las empresas que efectúan sus 
actividades económicas en nuestro país deben mantener la moneda 
en que realizaron sus operaciones de modo que su moneda 
funcional es el Sol. La cual no tiene que ser necesariamente la 
moneda de uso del país (Aguilá, y otros, 2008, pág. 45). El entorno 
económico principal es definido como aquel ámbito en donde opera 
normalmente la entidad, el ámbito donde la empresa origina y utiliza 
su efectivo. Por ello los cambios por desacierto en su moneda 
funcional podrían poseer efectos significativos en cuanto a sus 
estados financieros ya emitidas y auditadas (Aguilar Espinoza, 
2017). 
a) Criterios a considerar para determinar la moneda funcional 
 
 El precio o costo de los servicios y bienes que son 
relativamente producto de una actividad principal, que 
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 Los insumos esenciales, de una empresa proveniente de un 




 También se encuentran aquellas empresas que operan como 
red mundial cuyas actividades son descentralizadas en 
distintos países en el ámbito de la producción, el marketing y 
sus finanzas (Aguilar Espinoza, 2017). 
b) Determinación de la moneda funcional 
 
 Indicadores prioritarios. 
 
Es aquella divisa del país que afecta primordialmente en 
aquellos importes de las ventas y servicios que comercializa 
dicha entidad. Del mismo modo cabe señalar que es aquella 
divisa que interviene en los costes de la mano de obra, los 
materiales y aquellos costes necesariamente son 
indispensables para la preparación de los bienes, de la 
misma manera para brindar servicios (Uri , 2017). 
 
 
 Indicadores adicionales. 
 
Es la unidad monetaria en la cual se originan los recursos de 
los movimientos mismos del financiamiento, la divisa en el 
que se enuncian todos los rubros de las cuentas por cobrar. 
Los indicadores adicionales cuentan con un grado de 
autonomía, correspondiente al negocio que se encuentra 
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situado en el extranjero, respecto a su matriz o principal (Uri 
 
, 2017), (Aguilar Espinoza, 2017). 
 
 
 Moneda funcional de un negocio en extranjero 
 
Deberán ser decididas si aquellas actividades del negocio en 
el extranjero tales como sucursal, subsidiaria o asociada; 
realizan sus operaciones en una moneda funcional que sea 
igual al de la empresa informante, en posición de realizar con 
una magnitud de autodeterminación. Del mismo modo son 
consideradas en este rubro cuando sus transacciones 
establecen una magnitud superior o inferior de los 
movimientos ubicados en el exterior del país, en relación a la 
entidad que informa. Como también cuando las variaciones 
del efectivo propios del giro de su negocio situadas en el 
extranjero, son idóneos para hacer frente a aquellas 
obligaciones contraídas por cargas actuales y cargas 
esperadas, durante el trayecto frecuente de la operación 
propia de la entidad, sin la necesidad que la empresa 
informante pueda situar peculios bajo su mandato (Uri , 
2017). 
2.1.1.5. Tipo de cambio 
 
Es aquella relación que existe entre dos unidades monetarias, en 
donde el precio de una divisa extranjera es expresado en términos 
de una moneda nacional; conocida como la valuación realizada a 
una moneda en función a otra divisa, el cual es expresada en cifras 
económicas que deben ser entregadas para la obtención de un 
elemento monetario equivalente al monto entregado (Ortíz Soto, 
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2001, pág. 163). La tasa de cambio es la correspondencia equitativa 
encontrada entre el valor de una divisa con relacion a otra. Cada 
cierto tiempo la tasa de cambio es determinada por la ley de la oferta 
y ley de demanda propio de cada divisa, por ello la informacion de 
las cotizaciones de la tasa de cambio de una divisa del extranjero a 
una moneda nacional es publicada por el ente competente como es 
la Superintendencia de Banca y Seguros (Greco, 2010) 
a) Variaciones de tipos de cambio. 
 
Son diferencias originadas por el empleo de las tasas de cambio 
para la transmutación de aquellas partidas monetarias originadas 
en diferentes fechas, entiéndase como tal el momento donde se 
realizó el reconocimiento primordial y también el momento de su 
liquidación conocida como la fecha del cierre del ejercicio (Torres 
Tello , 2009, pág. 34), las variaciones producidas por el valor de 
las partidas monetarias son imputadas al valor del ejercicio, 
mientras que las asociadas a cuyas partidas no monetarias son 
registradas en el patrimonio neto de una entidad (Aguilá, y otros, 
2008, pág. 120). En la contabilización de las fluctuaciones de la 
tasa de cambio son diferentes para las partidas monetarias y no 
monetarias (Martínez Carrasco, 2008, pág. 247). 
b) Efectos de las variaciones de los tipos de cambio de 
moneda extranjera 
Cuando una empresa realiza operaciones en moneda extranjera 
o cuando la entidad efectúa negocios situadas en el extranjero, 
de modo esta puede ser afectada por las variaciones propias del 
tipo de cambio (International Accounting Standards Board-IASB, 
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2016). En tal sentido la Norma Internacional de Contabilidad N° 
21, determina los procedimientos que se deben tomar para la 
integración de las transigencias realizadas en divisas extranjeras 
respecto a los Estados Financieros, así como también puntualiza 
la conversión de los mismos, a una divisa de presentación ajeno 
a la unidad monetaria de la empresa designada como su moneda 
funcional (Rodriguez Nava & Venegas Martinez, 2010). 
2.1.1.6. Diferencia de cambio 
 
Es aquella unidad monetaria que emerge al transformar un número 
establecido de unidades económicas, al momento de emplear los 
tipos de cambio en diferentes fechas (Torres Tello , 2009). Las 
diferencias de cambio pueden originar ganancias como pérdidas por 
fruto de las variaciones producto del tipo de cambio que se origine 
en el procedimiento del cierre contable, del mismo modo que se 
produzcan al liquidar los elementos patrimoniales, que serán 
reconocidas claramente en aquellas cuentas de ganancias o 
pérdidas propias del ejercicio en que surjan (Amat & Aguilá, 2008, 
pág. 346). Las diferencias producidas por aquellas operaciones que 
son materias rutinarias propias del giro de la actividad y en aquellos 
que son originadas por los préstamos conseguidos, las cuales 
constituyen aquellos rendimientos contabilizados para poder realizar 
la determinación del impuesto a la renta (neta). Son consideradas 
ganancias o pérdidas del periodo, aquellas que surgen por la 
conversión de una moneda extranjera a una moneda nacional. Las 
diferencias originadas por la liquidación o el cobro realizado de 
operaciones en moneda extranjera, serán contabilizadas en una 
moneda funcional propia del país (Aguilar Espinoza, 2017). 
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a) Reconocimiento de ganancias y pérdidas por las diferencias 
de cambio 
En el momento de la elaboración del balance, aquellas partidas 
de índole monetaria deberán ser convertidas a una moneda 
nacional de presentación aplicando el tipo de cambio al día del 
cierre contable. De modo que las variaciones provenientes de las 
cuentas de los activos y pasivos provenientes de una moneda 
extranjera, son afectadas por las fluctuaciones del tipo de 
cambio, cuando estos son convertidos en la estabilización de las 
cuentas contables para su debida información y posterior 
presentación. En tal sentido no repercute en cuanto al 
movimiento del efectivo, pero sin embargo sí genera la realidad 
de pérdidas reconocidas y presentadas en sus estados 
financieros, lo cual afecta la solvencia y la capacidad de 
endeudamiento por parte de la empresa, en efecto perdería su 
capacidad crediticia (Pérez-Carballo Veiga, 2015). En cuanto a 
la puesta al día de los saldos en divisa extranjera, la tasa de 
cambio a emplearse para aquellas partidas del activo es la tasa 
de cambio promedio de la compra que fue publicada por la 
entidad competente como es la Superintendencia de Banca y 
Seguros conocida como “SBS”, presente al día de la elaboración 
del estado de situación financiera, caso contrario sucede con las 
partidas del pasivo, al utilizar la tasa de cambio promedio de 
venta presente a la fecha publicada, por la misma 
Superintendencia de Banca y Seguros. De darse el caso, en el 
día del cierre del balance si no estuviera publicado en tasa de 
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cambio, es factible utilizar el último cambio publicado por la 
entidad mencionada (Aguilar Espinoza, 2017). 
b) Ganancias o pérdidas no realizadas 
 
Los beneficios o desembolsos derivadas por diferencias de 
cambio no efectuadas no representan el ingreso o salida 
concreto del efectivo, sin embargo, generan un efecto de 
variación en cuanto a sus derechos y sus obligaciones que 
tengan registrados en una moneda del extranjero, por lo que es 
primordial registrar dicha acción de flujo a efectos de esa 
variación (Arjona Brescolí, pág. 96). Las cuales son producidas 
debido a los ajustes de dichas partidas monetarias, en moneda 
extranjera bajo suspenso de cobro o la realización del pago en la 
fecha de estructuración del balance (Constans, 2009, pág. 109). 
c) Ganancias o pérdidas realizadas 
 
En este punto los beneficios o desembolsos generadas por las 
discrepancias de cambio, son ocasionadas en las que se realizan 
los cobros y se efectúan los pagos de aquellas transacciones 
realizadas en una divisa del extranjero distinta a la divisa de 
funcional de la organización (Constans, 2009, pág. 109). 
2.1.2. Conceptualización de la Segunda Variable 
Presentación de los Estados Financieros 
Los Estados Financieros de una organización empresarial contienen una 
numerosa cantidad de información, con respecto a su postura financiera, 
cuyos resultados son sumamente primordiales para una adecuada toma de 
decisiones (Pimenta Da Gama & Martínez Ruíz, 2013). Los Estados 
Finacieros revelan la información sobre aquellas inversiones hechas por parte 
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de las empresas, realizadas en un corto o largo plazo, sus pasivos y la 
contribucion de los accionistas en cuanto al financiamiento, el grado de 
liquidez y rentabilidad, el flujo de su efectivo. Todo ello para la 
homogenización de los Estados Financieros, lo que implica que en su 
elaboracion sea indispensable el cumplimiento con determinadas 
disposiciones técnicas. Ya que en ella se uniformiza toda información 
relacionada con su economi y financuiamiento de una empresa con el unico 
deseo de que la información presentada pueda ser de facil comprención por 
cualquiera que posea conocimientos con respecto a la contabilidad. Por tal 
razon las Normas Internacionales de Información Financiera suministran las 
instrucciones hacia su adecuado registro y su optima comunicación de las 
transacciones realizadas por las empresas (Tanaka Nakasone, 2005, pág. 
110). En efecto se define a la situación financiera por aquellos medios 
monetarios y aquellas atribuciones correspondientes de los demandantes de 
la empresa, cuyos componentes concernientes a la apreciación de la situación 
financiera y económica. Debido a que proveen la información respecto a la 
coyuntura financiera y económica de la organización, en cuanto a sus activos, 
pasivos y cuentas patrimoniales, que informan sobre los efectos de las 
transacciones. La situación económica es la demarcación más apropiada para 
la óptima operatividad de la empresa, se percibe por situación económica al 
efecto producido por diligencia comercial, administrativa y operacional en 
conclusión es reflejado en la utilidad operativa. Por lo que hace mención que 
una divisa posee una magnífica coyuntura económica en el tiempo que cuenta 
con la idoneidad de sostener los beneficios obtenidos en un plazo establecido, 
desde otra perspectiva, una adecuada situación financiera a la capacidad con 
que cuenta la entidad para cumplir con sus compromisos de pagos, debido a 
que la situación financiera se encuentra angostamente relacionada a las 
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condiciones de liquidez (Sala, 2017). Con respecto a la presentación de los 
estados financieros es indispensable no hacer mención a la Norma 
Internacional de Contabilidad N° 1. Que para efectos del mismo es obligatoria 
su cumplimiento para respaldar que los estados financieros presentados sean 
fidedignos y razonables con un contenido relevante. Del mismo modo es 
necesario precisar que todos los estados financieros son una 
conceptualización conformada propia de la coyuntura financiera del beneficio 
de una empresa, además de revelar la capacidad en cuanto a la 
administración de los recursos por parte del personal especializado (Aguilar 
Espinoza, 2017). 




 Proporcionar la más adecuada y oportuna información a sus 
diferentes usuarios, todos aquellos sucesos que fueron 
producidos en periodo establecido y a una fecha determinada 
(Tanaka Nakasone, 2005). 
 
 
 Lograr satisfacer de forma íntegra las necesidades de 
información, a aquellas personas que cuenten la menor 
posibilidad de obtener el reporte y que solo dependan de los 
estados financieros, para lo cual su primordial fuente de 
información de aquellas operaciones suscitadas en la 
organización (Guzmán Vásquez & Romero Cifuentes, 2005). 
 
 
 Suministrar de información eficaz a los inversionistas y 
acreedores, para que les facilite en su predicción, al 
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momento de realizar la comparación y evaluación de la 
capacidad generadora de utilidades, de los potenciales 
relativos hacia los flujos de efectivo (Meléndez Rivera, 2009). 
 
 Dotar informaciones, de trascendental utilidad para la 
evaluación de la capacidad administrativa, para direccionar 
con mayor grado de eficiencia los patrimonios de la entidad 
que concedan el logro de aquellos objetivos propuestos, en 
base a los recursos confiados a la misma (Guzmán Vásquez 
& Romero Cifuentes, 2005), (Meléndez Rivera, 2009). 
b) Características 
 
 Ser Comprensivo. 
 
La información brindada hacia los usuarios, deben ser de fácil 
comprensión, de quienes se presume que cuentan con 
cogniciones ampliamente desarrolladas en el aspecto de los 
negocios y la contabilidad, para realizar el análisis de la 
información proporcionada. Por tal razón deben ser 
abarcadas todas las operaciones o quehaceres de la 
organización propios del giro de su negocio, sin la exigencia 
de aquellos puntos complejos o circunstancias muy 
específicos, las cuales no deben ser olvidadas que son las 






La consistencia de la información contemplada debe ser 
absolutamente coherente, entre las distintas partidas 
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poseídas por la entidad y entre los distintos costes 





Deben ayudar a mostrar las perspectivas principales del 
desempeño de una entidad empresarial, la información qué 
deberá ser esencial para a adecuada determinación de 
decisiones, tanto como para los diversos contextos propios 
de la organización, aclarando las perspectivas de los 
accionistas y mejorando los lineamientos estratégicos de la 






La información brindada de los estados financieros de gran 
fiabilidad es decir contar con la veracidad y concretismo, sin 
errores, las cuales deben ser fidedignos en cuanto a la 
certeza financiera de la empresa y que deben propagar la 
confianza y transparencia a los interesados (Guzmán 





Los estados financieros deben de ser comparables con 
relación a otros periodos de la misma empresa, de igual 
modo con otras compañías que se desempeñen en el mismo 




La información de los estados financieros suministra, a los 
interesados una información respecto a los diversos 
contextos de índole financiero, en que realizan sus 
actividades las empresas, estos pueden ser denominadas 
como indicadores del mercado o tendencias económicas de 
predicción y planificación de la conducta a una reducido, 
moderado y extendido plazo que poseen sus objetivos y 





Las informaciones que están reflejadas en los estados 
financieros se sitúan de acuerdo a las normas legales 
vigentes especificadas en el Perú, las cuales son: los estados 
de situación financiera, de resultados, de cambios en el 
patrimonio neto, y el estado de flujos de efectivo, a estas 
también se adicionan las notas realizadas a los estados 





Los estados financieros deben ser el producto de búsqueda 
de personas profesionales especializadas en la materia, y no 
debe ser, de apreciaciones subjetivas o especulaciones. Los 
estados financieros deben ser cumplidas con la veracidad, 
siendo fácil de verificarlas y por lo tanto son elaborados por 
un profesional o especialista en el entorno de la contabilidad 




Todos los estados financieros son de aspectos provisionales, 
esto se trata de una labor que no se puede acabar ya que se 
presenta resultados parciales; ya que las operaciones se 
realizan día a día en las organizaciones para poder 
diagnosticar sus estados financieros correctamente, las 
entidades necesariamente tienen que realizar provisiones de 
tal forma que el directorio tome las decisiones más 





En la elaboración de los estados financieros es necesario 
obedecer a la ocasión teniendo en cuenta su preferencia, su 
importancia en el aspecto estratégico y comunicativo, debido 
a que posee la necesidad de poder detallar las revisiones 
futuras que sean solicitadas por las empresas (Perea M. , 





Las entidades se encuentran obligados a dotar cuentas al 
estado por medio de los estados financieros realizados a 
través de los registros contables, las cuales son fiscalizadas 
por la SUNAT, de esta forma se puede tener conocimiento 
sobre los cambio del patrimonio, las utilidades generadas por 
la empresa, la fiscalización de los manejos ilícitos en sus 
recursos, la evasión de los impuestos tributarios y las 
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responsabilidades que cuentan las organizaciones (Aguilar 
Espinoza, 2017). 
2.1.2.2. Estado de Situación Financiera 
 
El vigente estado de situación financiera anteriormente nombrado 
como el balance general, contiene todas las operaciones que han 
sido registrados contablemente desde la fecha en que fue constituida 
la entidad hasta la fecha de su preparación de la misma (Tanaka 
Nakasone, 2005, pág. 103). El objetivo principal de los estados 
financieros es exhibir la proveniencia de los fondos y su uso, debido 
que es la relación de todos sus derechos y obligaciones de la entidad 
determinada a una fecha o periodo contable (Gonzáles, 2013, pág. 
190). Por ello proporciona a los beneficiarios de los estados 
financieros, todo el reporte detallado sobre la condición que posee 
la organización de hacer frente a sus necesidades de operación y 
endeudamiento (Horngren, Introducción a la contabilidad financiera, 
2000, pág. 143). Su presentación preliminar se encuentra en la hoja 
de trabajo, proporcionando un resultado que es de manifiesto del 
resultado antes de participaciones e impuestos. Que 
posteriormente, es nuevamente presentado, después de la 
aplicación de las transferencias hechas por las participaciones e 
impuestos, por tal el resultado que se muestra es denominado como 
el resultado del ejercicio (Gonzáles, 2013, pág. 192). Del mismo 
modo un estado de situación financiera o balance general refleja 
todo el reporte sobre los activos, pasivos y patrimonio que posee una 
entidad a una determinada fecha, de las cuales los activos son 
considerados como los elementos mediante el cual se pretenden la 
obtención de un beneficio económico en el futuro, y los pasivos son 
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aquellas obligaciones que tiene una entidad para liberarse de sus 
recursos. El ámbito teórico referido a la elaboración de los estados 
financieros determina los objetivos de las mismas, proporciona el 
reporte sobre la posición económica, financiera, como de los 
beneficios y aquellas alteraciones en el aspecto financiero de la 
organización que se considera valioso para una magnitud enorme 
de beneficiarios, que les conlleve a determinar decisiones 
adecuadas (Marcotrigiano Z., 2013). 




Son los recursos económicos y bienes de una empresa las 
cuales son controlados como resultado de los 
acontecimientos del pasado, de los que se espera la 
obtención de beneficios económicos en un tiempo futuro, 
como también son aquellos bienes y derechos que tiene una 
empresa. En tal sentido estas son clasificadas en activos 
corrientes y no corrientes; de los cuales los primeros son los 
bienes, derechos como también las inversiones realizadas a 
un corto plazo, y con referencia a los segundos son los 




 Activos Corrientes. 
 
Son aquellos activos que cuentan con mayor grado de índice 
en respecto a su liquidez; es decir aquellos activos con 
posibilidad de transformarse en liquidez en un tiempo 
determinado no mayor a un año, lo que se puede decir en el 
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transcurso normal de una actividad de la organización. En las 
cuales encontramos a las cuentas 10 “efectivo y equivalentes 
de efectivo”, las cuentas que se mantienen por cobrar, del 
mismo domo tenemos a otras cuentas por cobrar, los 
registros de inventarios y aquellos desembolsos que fueron 
retribuidas por anticipado (Gonzáles, 2013). 
 
 
 Activos no corrientes 
 
Se refiere a los activos que no son líquidos, es decir, todo los 
activos que pueden ser convertidos en efectivo en largo plazo 
normalmente superior de un año, por lo que no se considera 
dentro del periodo como líquido. Entre ellos encontramos a 
los bienes de la entidad tales como maquinarias, terrenos, 
equipos e inmuebles y también está incluidas la depreciación 





Son aquellas obligaciones contraídas por parte de la 
empresa, ocasionadas a causa de hechos sucedidos en el 
pasado al momento del vencimiento, de lo que entidad 
aguarda desapropiarse de aquellos medios que insertan 
rendimientos económicos, también son consideradas las 
obligaciones que posee una empresa para con sus terceros, 
con excepción de los dueños. Las cuales son clasificadas 
según el plazo en el cual se debe respetar el pago de la 
responsabilidad y son divididas en pasivo corriente y pasivo 
no corriente (Tanaka Nakasone, 2005). 
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 Pasivos Corrientes. 
 
Son aquellas deudas que deben ser honradas con respecto 
a los proveedores, en un corto plazo la cual es considerada 
como máximo un año, de tal forma están incluidas los 
bancos, empleados, el estado y entre otros encontrados en 
esta partida (Tanaka Nakasone, 2005). 
 
 
 Pasivos No Corrientes. 
 
Se encuentra conformada por aquellas deudas que deben 
ser honradas en un largo plazo, la cual puede ser más de un 
año. En ellas encontramos las hipotecas, los tenedores de 





Es aquel fragmento remanente de los activos de una 
empresa, inmediatamente que hayan deducido la magnitud 
total de sus pasivos, por lo que las responsabilidades que la 
empresa tiene con sus accionistas. En las cuales 
observamos el capital y las utilidades acumuladas. De esta 
forma el patrimonio obliga tener consideración con las 
transacciones realizadas por los accionistas de la empresa 
(Monge, 2005). 
2.1.2.3. Estado de resultados 
 
El presente estado financiero refleja la situación de la empresa como 
entidad, en las cuales se evidencia los ingresos y egresos 
efectuados por parte de la empresa con el único fin de obtener un 
lucro (Tanaka Nakasone, 2005, pág. 110). En circunstancias 
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también conocido como el resumen de aquellos ingresos y gastos 
hechas por las empresas durante un determinado periodo, lo que 
normalmente es de un año; el presente estado es nombrado por 
muchos como estado de ganancias y perdidas (Horngren, Harrison, 
& Smith Bamber, Contabilidad, 2003, pág. 17). Lo que discrepa del 
estado de situación financiera, es su forma de estructuración debido 
a que se encuentra conformado por ingresos, egresos y gastos 
incurridos por la entidad, siempre teniendo como base de cálculo el 
periodo. Los ingresos son los aumentos involucrados con los 
beneficios económicos, generados en el transcurso de un ejercicio 
contable, traducido en la incorporación de ingresos o en la adición 
del valor de los activos, también es probable que se presente en una 
figura contraria. Los ingresos que tiene una empresa pueden ser 
productos de las actividades ordinarias y los ingresos de otra 
naturaleza. A diferencia de los ingresos los gastos son reducciones 
económicas respecto a la utilidad generada en un periodo contable, 
los cuales significan la salida o decrecimiento de los activos. En tal 
sentido los ingresos son de igual forma producidos por el giro de 
negocio de la entidad y en las incursiones de gastos de otra índole. 
(Guzmán Vásquez & Romero Cifuentes, 2005) 
La desigualdad de cambio producidas en la cancelación de aquellos 
registros económicos, hechas por transformación de las mismas a 
una divisa distinta a la de su reconocimiento inicial, serán registradas 
y reflejadas en el resultado del ejercicio donde fueron originadas. Por 
ello el registro producto por las diferencias de cambio se realza 
durante el periodo en la cual se haya originado la operación como su 
liquidación. Cuando la fecha de liquidación de intercambio sea en un 
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periodo posterior al de su nacimiento, será determinado desde el 
origen de la variación de los tipos de cambio en el transcurso de cada 
periodo. En tal sentido se dice que el presente estado financiero 
evidencia la productividad generada por parte de la entidad en el 
transcurso de un periodo, cabe mencionar aquellas ganancias como 
perdidas obtenidas por la entidad o de las expectativas por obtener 
posteriormente, del mismo modo son conocidos por estado de 
ganancias y pérdidas, por consiguiente los componentes que 




Este rubro es conformado por los ingresos percibidos por las 
ventas de los inventarios efectuados, por brindar servicios, al 
igual que aquellos conceptos derivados de los movimientos 
principales efectuadas en un determinado periodo, lo cual 
representan su principal fuente generadora de ingresos. Dicho 
de otro modo manifiesta la facturación de la entidad empresarial 
expedida durante un periodo determinado de tiempo, a un costo 
de venta, lo que nos indica que no engloba el Impuesto General 
a las Ventas (IGV) (Mir Fernández, 2008). 
 
 
 Costo de Ventas. 
 
Representa el importe en que sea incurrido para la elaboración 
de un determinado artículo o para brindar un servicio específico. 
Si se trata de una empresa comercial representa el costo con el 
que fue adquirida la mercadería que está siendo vendida 
(Horngren, Harrison, & Smith Bamber, Contabilidad, 2003). 
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 Utilidad Bruta. 
 
Se refiere al precio final del producto descontando aquellos 
costos que fueron incurridos al momento de su elaboración, es 
decir refleja el margen de ganancia derivado de la diferencia de 
las ventas menos su costo de ventas (Horngren, Harrison, & 
Smith Bamber, Contabilidad, 2003). 
 
 
 Gastos de ventas, administrativos y otros gastos. 
 
Representan todos los gastos vinculados claramente con la 
venta de los artículos o con la prestación de servicios, respecto 
al ámbito administrativo se encuentra estrechamente 
relacionados al sueldo del gerente y del personal administrativo; 
es decir son aquellos elementos que son indispensables para la 
organización de tal forma que tenga una adecuada realización 
de sus actividades, servicios como los pagos de servicios 
básicos de agua, alquiler, luz, y teléfono (Mir Fernández, 2008). 
 
 
 Utilidad de operación. 
 
Es el resultado surge de efectuar la sustracción de la utilidad 
operativa restando los gastos administrativos, de ventas y 
aquellos gastos provenientes del ámbito general (Aguilar 




 Gastos Financieros. 
 
Son los costos que surgen de la necesidad de obtener un 
recurso, las que no son vinculadas directamente con la actividad 
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principal de la empresa, generalmente son relacionados a 
endeudamientos con el sistema financiero (Guzmán Vásquez & 
Romero Cifuentes, 2005). 
 
 
 Utilidad antes de impuestos. 
 
Es la obtención del resultado de efectuar la sustracción de la 
utilidad de operación menos aquellos gastos que intervinieron en 
el financiamiento, por ende es la suma con respecto el cual se 
procederán a realizar los cálculos de los tributos o impuestos 





Es la proporción de utilidad reflejado en porcentaje que la 
empresa paga al Estado según el desempeño que haya tenido 
durante un periodo (Aguilar Espinoza, 2017) (Horngren, 
Harrison, & Smith Bamber, Contabilidad, 2003). 
 
 
 Utilidad neta. 
 
Es el valor residual de todos los ingresos luego de haberse 
efectuado la disminución de los costos y gastos incurridos por las 
empresas, tal como la deducción del pago efectuado al estado, 
este resultado se mantendrá positivo siempre y cuando sus 
ingresos sean superiores a los costes y castos, de lo contrario 
estas pueden representar una perdida (Horngren, Harrison, & 




Reflejan la repartición de las utilidades, fruto de las ganancias 
obtenidas durante un periodo de tiempo, las cuales serán 
distribuidas por los accionistas y/o propietarios de la entidad 
respecto a sus participaciones (Gonzáles, 2013). 
 
 
 Utilidades retenidas. 
 
Es el resultado reflejado producto de la sustracción de la utilidad 
neta, restando los dividendos distribuidos a los accionistas, lo 
que representa una utilidad retenida para la organización, de 
modo que en el futuro tiene la posibilidad de capitalizarse 
(Gonzáles, 2013), (Aguilar Espinoza, 2017). 
2.1.2.4. Estado de cambio en el patrimonio neto 
 
Este estado, presenta las alteraciones de las cuentas y registros del 
patrimonio hechas en un periodo determinado, de mismo modo 
reflejan la verdadera coyuntura financiera de la entidad con 
referencia a las variaciones que sucedieron en un periodo (Tanaka 
Nakasone, 2005, pág. 114). Este estado se encuentra dividida en 
dos puntos muy relevantes, en la primera de ellas se encuentran 
aquellos ingresos y tales gastos producidos por el propio giro 
económico de la organización y el segundo contiene todos los 
movimientos sucedidos en el patrimonio, en las cuales se 
encuentran los que proceden de las transferencias hechas por los 
socios y propietarios de la entidad. En tal sentido el objetivo 
primordial del estado de cambios en el patrimonio neto, es brindar el 
reporte adecuada sobre la riqueza que poseen las empresas, 
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mostrando los cambios patrimoniales ocurridos en un determinado 
periodo (Arimany & Viladecans, 2010, pág. 16). 
2.1.2.5. Estado de flujos de efectivo 
 
El presente estado evidencia el cambio del efectivo y equivalentes 
de efectivo, presentando un cuadro más íntegro e histórico de los 
ingresos y egresos del efectivo en las diversas labores de la empresa 
realizadas durante un periodo determinado, el cual se muestra 
primordialmente en los movimientos de la cuenta efectivos y 
equivalentes de efectivo, además de aquellas cuentas que tengan 
relación con lo mencionado (Tanaka Nakasone, 2005), (Meléndez 
Rivera, 2009). De conformidad a lo estipulado por la norma 
internacional de contabilidad N° 7, aquellas fluctuaciones del efectivo 
provenientes de las transigencias realizadas en moneda extranjera 
serán convertidas a la divisa de función determinada por la empresa, 
empleando una tasa de cambio en la fecha en la cual es elabora 
cada flujo de efectivo. Del mismo modo las ganancias o pérdidas que 
no fueron efectuadas por las fluctuaciones de cambio, no permiten 
la obtención del flujo de efectivo, no obstante el resultado de la 
fluctuación del tipo de cambio en la cuenta 10 “efectivo y equivalente 
de efectivo”, será reflejado en el estado de flujos de efectivo, para 
obtener la conciliación de la cuanta 10 “efectivo y equivalentes de 
efectivo” al inicio y cierre del periodo contable (Aguilar Espinoza, 
2017). La preparación del estado de flujos de efectivo puede ser 
realizada de dos formas las cuales son conocidas como método 
directo y método indirecto. La primera se caracteriza por su fácil 
comprensión, sin embargo las entidades emplean el método 
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indirecto por la facilidad que posee su proceso. La diferencia que 
radica entre ambos métodos es la presentación la información 
esencial a actividades operativas, de inversión y financiamiento (Van 
Horne & Wachowicz, 2012). 
2.1.2.6. Notas a los estados financieros 
 
Son esclarecimientos de acontecimientos o situaciones que forman 
parte de los estados financieros, las cuales son de suma importancia 
para su mayor comprensión de lo reflejado en los estados financieros 
(Meléndez Rivera, 2009, pág. 37). Del mismo modo presentan la 
información, sobre las políticas contables, como también se brindan 
las informaciones que no se presenten en los estados financieros, 
donde su principal objetivo es la de suministrar información adicional 
de los pormenores, pero que es importante detallar cada una de 
ellas, literalmente transmiten el cumplimiento de las normas 
contables, tributarias y sociales que tuvo una entidad al cierre de sus 
operaciones (Tanaka Nakasone, 2005). 
2.1.2.7. Documentos contables 
 
Los documentos contables son el soporte de la contabilidad, que 
sirven de sustento para registrar las operaciones realizadas por las 
empresas, en lo habitual estos documentos son impresos mediante 
las impresoras autorizadas por la SUNAT, también pueden ser 
emitidas electrónicamente mediante la página del Clave sol de la 
SUNAT, estos documentos son de vital importancia para mantener 
un control apropiado de todas las operaciones realizadas por la 
empresa (Aguilar Espinoza, 2017), (Zeballos Zeballos, 2012). 
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a) La Factura. 
 
Es un documento de índole mercantil, que garantiza una compra 
y venta de un bien o servicio y que en ella se debe incluir toda la 
información necesaria relacionada al bien en transacción e incluir 
el importe de los mismos. La factura tiene validez legal y fiscal, 
también es un documento que acredita la trasferencia de un 
producto o servicio y detalla si estas contienen los fletes, 
embalajes, impuestos e intereses que se acusan en las 
condiciones de pago; con dicho documento el vendedor se verá 
en la obligación de realizar el cobro del importe fijado y por su 
parte el comprador cumplir con el pago del importe exigido. Las 
facturas actualmente son emitidas virtualmente y mediante la 
página SUNAT “Clave Sol” y todavía en la actualidad se emiten 
manualmente en las pequeñas empresas (Aguilar Espinoza, 
2017), (Zeballos Zeballos, 2012). 
b) El cheque bancario. 
 
Es un comprobante que se utiliza como un mecanismo de pago, 
por medio de ello una persona “girador” establece la disposición 
para que una entidad crediticia o bancaria efectúe el pago de un 
importe establecido de unidades monetarias a la persona 
natural o jurídica “girado” quien es el beneficiario (Aguilar 
Espinoza, 2017). Por lo que es considerada título valor la cual 
significa una disposición de retribución hechas en beneficio de 
terceros y propios. El presente instrumento de crédito, será 
efectuado siempre y cuando la persona “girador” posee de 
fondos de cuenta corriente y que estas se encuentren 
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disponibles y utilizables de si importar el nombre de la entidad 
bancaria (Zeballos Zeballos, 2012). 
c) Letra de cambio. 
 
En el Perú se considera como un documento comercial que 
posee un compromiso y una responsabilidad de efectuar el pago 
hacia una persona natural o jurídica, una determinada cantidad 
de unidades monetarias pactadas para una fecha establecida a 
que será su vencimiento. Establece la disposición textual, por 
medio de ello la persona demandante o acreedora del pasivo 
emite una letra de cambio en favor de la persona deudora, quien 
acepte y se haga responsable de la retribución del monto 
señalado en el documento (Hinajeros Campos , Ferrer Gomilla, 
& Martínez Nadal, 2013). 
2.2. Antecedentes de la Investigación 
 
Para comenzar con el estudio se direcciono a las investigaciones y materias 
expuestas con anterioridad la cuales se encuentren vinculadas con los temas 
abarcados por la presente investigación, en el ámbito del marco teórico y técnicas, 
realizando un aporte de gran envergadura que complementen a la adecuada 
investigación que se está realizando. 
 En el ámbito de las investigaciones internacionales se encontró un trabajo de 
investigación de la Universidad de Carabobo de la Facultad de Ciencias 
económicas y Sociales, realizado para optar el grado al título de Magister en 
Ciencias Contables, elaborado por Álvarez, Francy (2015), en su tesis titulado 
“La contabilización de las transacciones de moneda extranjera según la NIC 
21, en los estados financieros de las empresas del sector químico del 
municipio San Diego – Estado de Carabobo”, menciona que la investigación 
a desglosar tiene como principal objetivo examinar la contabilización de
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aquellas transacciones realizadas en divisas del extranjero según la NIC 21, 
en los estados financieros de las entidades del sector químico, a través de la 
información de las normas contables y de su respectiva aplicabilidad en los 
estados financieros, para lo cual se analizó los proceso de reconocimiento 
inicial, la valoración y la revaluación de todos los pasivos efectuadas en una 
moneda extranjera, antes y después de emplear la NIC 21. La presente 
investigación del estudio estuvo basada en las normativas contables vigentes, 
tales como textos, procedimientos y políticas de las entidades. Respecto al 
ámbito Metodológico la investigación es de tipo descriptiva basándose con el 
apoyo de la investigación documental, para ello las técnicas de recolección de 
datos que fueron utilizadas, son el registro de contemplación documental, el 
cuestionario y el análisis luego del procesamiento de los datos obtenidos, 
arrojaron como resultado que la mayor parte de la muestra, formula y presenta 
estados financieros de acuerdo a las NIIF, incorporando dentro de esta 
normativa contable a la NIC 21, a pesar de ello aún existen empresas que 
elaboran y presentan estados financieros de acuerdo a los DPC. Del mismo 
modo se ha podido observar que el personal con que cuentan las empresas 
conocen respecto a la NIC 21, sin embargo al emplearlo lo realizan de forma 




 Según Quezada Quevedo, Roberto Arturo (2016), en su tesis “Influencia del 
juicio de la gerencia en la determinación de la moneda funcional conforme a 
la norma internacional de contabilidad Nº 21, en las empresas 
Agroexportadoras de la Región La Libertad”, de la Universidad Nacional de 
Trujillo de la Facultad de Ciencias Económicas, de la escuela profesional de 
contabilidad y finanzas, menciona que la presente investigación ha sido
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elaborado con la finalidad de señalar la influencia del juicio de la gerencia en 
el establecimiento de la moneda funcional de acuerdo a la Norma 
Internacional de Contabilidad Nº 21. La metodología aplicada al trabajo se 
caracteriza por ser exploratoria y descriptiva. Debido a que se utilizó una 
muestra no probabilística intencional, englobado por la empresa. Como 
conclusión se obtuvo que el juicio de la gerencia influye en la determinación 
adecuada de la moneda funcional de acuerdo a lo señalado por la Norma 
Internacional de Contabilidad Nº 21, en las empresas agroexportadoras de la 
Región La Libertad, debido a que dicho organismo posee con el conocimiento 
idóneo respecto al desarrollo de la empresa recurriendo a su buen criterio en 
la determinación de las decisiones, se espera que determine de forma 
correcta la moneda funcional. La determinación del dólar como moneda 
funcional se encuentra estrechamente vinculada con las divisas elegidas por 
otras organizaciones empresariales agroexportadoras de la región. 
 
 
 Según la tesis de Villanueva Gonzales (2016), denominada “La conversión de 
estados financieros a moneda extranjera en el marco de las normas 
internacionales de información financiera”, para la obtención del grado 
académico de doctor en Ciencias Contables y Empresariales, de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la facultad de ciencias 
contables, determina que la presente tesis se propuso evidenciar que las 
metodologías aplicadas para la transformación de los estados financieros a 
una moneda del extranjero, no conceden la adecuada elaboración de los 
estados financieros en divisa extranjera que reflejen razonablemente la 
situación financiera de la entidad informante. La investigación aplicada es de 
origen cualitativa bajo un diseño de estudio del caso, selecciona a una entidad 
peruana que desempeña actividades de negocios por medio de una sociedad
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anónima constituida en el Perú y con una Sucursal establecida en la República 
Plurinacional de Bolivia. Como resultados se obtuvo que las Normas 
Internacionales de Información Financiera no poseen un concepto aceptable 
del término de presentación razonable de los estados financieros dado que se 
limita a hacer referencia a la obediencia de dicho cuerpo normativo. Además 
de ello las metodologías de transformación aplicadas por ambas 
organizaciones nombradas poseen defectos que no son aceptables en la 
preparación de los estados financieros en divisa del extranjero que presenten 
de forma razonablemente la situación financiera y el desempeño financiero y 
económico de las empresas informativas. 
 
 
 De acuerdo con Mariñas Aguilar (2017), en su tesis denominado “La NIC 21 y 
su incidencia en los Estados Financieros de las empresas operadores 
logísticos en el distrito de San Miguel en el año 2016”, para obtener el título 
profesional de contador público, de la Universidad Cesar Vallejo, de facultad 
de ciencias empresariales, plantea como objetivo general de la investigación 
como determinar la incidencia entre la NIC 21 y los estados financieros de 
las empresas operadores logísticos en el distrito de San Miguel, su diseño 
del estudio de su investigación es no experimental, dado a que las 
variables que se utilizaron no serán manipuladas. En su conclusión 
determina que la NIC 21 efectivamente incide en la presentación de los 
estados financieros de las entidades operadores logísticos dado que los 
resultados obtenidos se aplicó la prueba del Chi cuadrado. Del mismo modo 
nos señala que las transacciones en divisa extranjera de dicho monto también 
deben ser liquidadas en moneda del extranjero, tales transacciones que la 
empresa incluye son realizadas en la adquisición o despacho de bienes y 
préstamos en moneda extranjera. La NIC 21 establece como se debe
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incorporar dado que las operaciones en monedas diferentes de muestro 
país en los estados financieros contables, a su vez como modificar a 
aquella divisa de representación escogida, de la misma forma si esta 
moneda de representación es diferente a la divisa funcional de la entidad, 
en estas circunstancias tiene que cambiar su información financiera a la 
moneda de presentación elegida, y como conclusión final las empresas 
deben considerar la NIC 21 debido a que son entidades que cuentan con 
operaciones en distintos tipos de moneda al de nuestro país y que tienen 
que estar en lo absoluto informados sobre la NIC para que sean 
beneficiadas con la adecuada y oportuna interpretación de sus estados 
financieros. 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
 
En los últimos años son indispensables los términos contables, sin embargo, en la 
gran mayoría, se mantiene la expectativa absoluta de conocer el íntegro del 
significado, de aquellos términos que son utilizados como lenguaje contable por 
profesionales del medio o aquellas que se encuentran en las normativas vigentes, en 
tal sentido, detallaremos algunos términos implicados a nuestra investigación. 
2.3.1. Moneda funcional 
 
Es la unidad económica propia del ámbito principal en la cual la entidad realiza 
habitualmente sus operaciones, es decir, la moneda que emplea la mayor 
parte de su efectivo en el giro de su negocio. Por ende, es aquel que realiza 
sus actividades dentro de un territorio nacional de modo que la moneda 
funcional del Perú es el Sol (Gutiérrez Viguera, 2008, pág. 189), (Aguilar 
Espinoza, 2017). 
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2.3.2. Moneda de presentación 
 
Es la divisa donde son reflejados todos los estados financieros de la 
organización, conocida también como la divisa de reporte. Dicho de otro modo 
también son utilizadas para la elaboración de todas las cuentas anuales de 
una empresa. Si las monedas empleadas por las empresas sean diferentes a 
la moneda nacional del Perú (Sol), se realizará la conversión aplicando los 
criterios establecidos según lo que indica la Norma Internacional de 
Contabilidad N° 21 (Marín Lama, y otros, 2011, pág. 147). 
2.3.3. Tipo de cambio de cierre 
 
Representa aquella tasa de cambio al contado vigente al día de cierre del 
estado financiero, es decir al final del periodo sobre el que se informa. (Aguilar 
Espinoza, 2017) 
2.3.4. Tipo de cambio contado 
 
Es la tasa de cambio empleado al efectuar las transigencias que requieran el 
pago al contado, realizadas a través de dos monedas, al momento de realizar 
la transacción, de modo que es pertinente cumplir con los requisitos para que 
estas puedan ser reconocidas (Marín Lama, y otros, 2011). 
2.3.5. Tipo de cambio nominal 
 
Es la razón de intercambio de la moneda de un país por la de otro país. Lo 
que equivale a decir que es el número de unidades que se necesita de una 
moneda para conseguir una unidad de otra moneda (Coello Martínez, 2015, 
pág. 320). 
2.3.6. Ajuste Contable 
 
En las empresas comerciales, el proceso de ajuste básicamente involucra 
realizar dos ajustes, el primero consiste en saldar aquellos resultados situados 
en las divisionarias de la sub cuenta 691 “mercaderías” procedentes de la 
cuenta 69 “costo de ventas”, transfiriéndoles hacia las divisionarias de la sub 
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cuenta 611 “mercaderías” del mismo modo procedente de la cuenta 61 
“variación de existencias”, y el segundo ajuste es la cancelación de todos los 
resultados encontrados en el elemento 09, para ello se efectuara un 
incremento en la cuenta 79 “cuentas imputables a cuentas de costes y gastos” 
realizando el abono de forma independientes a todas las cuentas encontradas 
en el elemento 09 (Aguilar Espinoza, 2017). 
2.3.7. Cierre de las cuentas del Resultado 
 
Al realizar la mención de cierre, cabe resaltar aquellas cuentas que conforman 
el estado de resultados, donde encontramos básicamente a los elementos 06 
y 07 del Plan Contable General Empresarial. Para efectos de cierre de las 
cuentas en mención la legislación peruana contable impulsa utilizar los 
mecanismo del elemento 08 “saldos intermediarios de gestión”, las que serán 
fundamentales para la determinación la utilidad producida en un ejercicio 
(Aguilar Espinoza, 2017). 
2.3.8. Cierre de las cuentas del Balance 
 
Con este proceso termina el cierre contable. Por lo que tiene como objetivo 
saldar los resultados encontrados hasta la fecha de cierre en los elementos 
del activo, pasivo y también del patrimonio. Por lo que es necesario realizar el 
cargo de las cuentas del pasivo y patrimonio, como también realizar el abono 
de las cuentas del activo. En consecuencia obtendremos en lo absoluto el 




1. COMPRA DE MERCADERIA 
 
La empresa comercial Fábricos S.A. el día 01 de octubre del año 2017, realiza la 
adquisición de varias mercaderías, las compras son más el 18% de IGV. En la que 
llegaron a un acuerdo con el proveedor de realizar el pago de dicha compra por 
medio de 06 letras mensuales, la cuales serán divididas en importes iguales, cuyos 
vencimientos serán estimados para el último día de dada mes, de igual manera la 














a) Calculo de las Letras con montos iguales 
 
  1  
𝑇𝐶𝐸𝐴 = (1 + 8%)12    − 1 
TCEA = 0,00643403011000343 
0,00643403011000343 ∗ (1 + 0,00643403011000343)6 
𝑅 = 14,505.00 ( (1 + 0,00643403011000343)6 − 1 
)
 










001 31-oct-17 14.505 2.379 93 2.472 445 2.917 
002 30-nov-17 12.126 2.394 78 2.472 445 2.917 
003 31-dic-17 9.732 2.409 63 2.472 445 2.917 
004 31-ene-18 7.323 2.425 47 2.472 445 2.917 
005 28-feb-18 4.898 2.441 31 2.472 445 2.917 
006 31-mar-18 2.457 2.456 16 2.472 445 2.917 
Total 14.504 328 14.832 2.670 17.502 
Articulo PU $ Cantidad Total 
Disco de frenos Nissan 35,00 25 875,00 
Disco de frenos Toyota Hi Lux 85,00 25 2.125,00 
Disco de frenos Toyota Tercel 55,00 25 1.375,00 
Disco de frenos Honda Civic 62,00 20 1.240,00 
Disco de frenos Mercedes Benz GI MI 250,00 15 3.750,00 
Disco de frenos Hyundai Santa 45,00 20 900,00 
Pastillas de Frenos Original Audi 25,00 20 500,00 
Pastillas de Frenos Koreano Original 60,00 20 1.200,00 
Pastillas de Frenos Bosch 75,00 20 1.500,00 




b) Calculo de Equivalencia de valor al 01 de octubre del 2017 
 
Las Tasas de cambio de las compras y de las ventas de los meses octubre y 
diciembre del 2017. Fueron tales como se muestran en el siguiente cuadro: 
 
FECHA CIERRE o VIGENTE PUBLICACION SUNAT 
 Compra Venta Compra Venta 
1-oct.-17 3,263 3,267 3,263 3,267 
31-oct.-17 3,246 3,250 3,247 3,253 
30-nov.-17 3,231 3,235 3,231 3,234 
















Sub Total 14.504  3,267 (*) 47.384,89 
Interés 328  3,267 (*) 1.071,25 
IGV 2.670 3,267 (**)  8.722,89 
Total Precio de 
Compra 
17.502  3,267 (*) 
57.179,03 
Diferencia de Cambio (***) - 
(*) De acuerdo a lo establecido en la ley del impuesto a la renta en su artículo 61 literal a), para la 
transformación de aquellas operaciones efectuadas en una moneda extranjera deben ser utilizadas el 
tipo de cambio de venta vigente al día de la comercialización. 
(**) Según lo señalado por la ley del Impuesto General a las Ventas en su artículo 5 numeral 17, para 
realizar la conversión del impuesto (IGV) es necesario aplicar el tipo de cambio venta publicada por la 
SUNAT en la fecha donde se origina la obligación tributaria. 





CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 47.384,89  
3731 
INTERESES NO DEVENGADOS EN 
TRANSACCIONES CON TERCEROS 
1.071,25 
 
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 8.722,89  
4212 EMITIDAS  57.179,03 
Aprovisionamiento de la adquisición de la mercadería 
2011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 47.384,89  
6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS  47.384,89 
Reconocimiento de la Mercadería en el almacén 
4212 EMITIDAS 57.179,03  
423 LETRAS POR PAGAR  57.179,03 
Cambio de factura por letras de cambio 
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001 31-oct.-17 2.917 3,250 9.480,25 9.529,84 - 49,59 
002 30-nov.-17 2.917 3,235 9.436,50 9.529,84 - 93,34 
003 31-dic.-17 2.917 3,245 9.465,67 9.529,84 - 64,17 
  8.751  28.382,42 28.589,52 - 207,10 
 
 
e) Cancelación de las tres primeras letras 
 
 
CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
423 LETRAS POR PAGAR 28.589,52  








f) Intereses devengados por los tres primeros meses 
 
 
Nº Letras Interés TC Total MN 
001 93 3,267 304,91 
002 78 3,267 254,89 
003 63 3,267 204,58 




CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 





INTERESES NO DEVENGADOS EN 





2. VENTA DE MERCADERIA 
 
El 18 de octubre, comercial Fábricos S.A., realizo la venta de mercaderías al crédito 
a la empresa minera Tintaya S. A, Emitiéndose una factura Nª 001-2058 por el 
importe de 7320.00 Dólares americanos más IGV. En situación requiere nuestro 
apoyo respecto al procedimiento contable, sabiendo que la fecha de cancelación es 
el 30 de octubre del 2017 en la misma moneda de operación, según el siguiente 
detalle: 
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a) Venta de mercaderías 
 
 
DESCRIPCION PV $ CANTIDAD TOTAL (ME) 
Disco de frenos Toyota Hi Lux 104,00 15 1.560,00 
Pastillas de Frenos Bosch 98,00 20 1.960,00 
Bujías de Encendidos 18,00 25 450,00 
Bujías de Precalentamiento 20,00 25 500,00 
Filtro de Aceite 16,00 25 400,00 
Filtro de Aire 4,00 25 100,00 
Filtro de Combustible 94,00 25 2.350,00 
  Sub Total 7.320,00 
  IGV 1.317,60 
  Total 8.637,60 
 
 
b) Tipo de Cambio del mes de octubre del 2017. 
 
 
TIPO DE CAMBIO 
 
DÍAS 
TIPO DE CAMBIO 
VIGENTE (SBS) 
TIPO DE CAMBIO 
PUBLICADO (SUNAT) 
COMPRA VENTA COMPRA VENTA 
18-oct.-17 3,242 3,244 3,244 3,246 
30-oct.-17 3,247 3,253 3,244 3,248 
 
 













Valor de venta 7.320,00  3,242 23.731,44 
IGV 1.317,60 3,246  4.276,93 
Precio de venta 8.637,60  3,242 28.003,10 
Diferencia de cambio 5,27 
 














Cuentas por cobrar 18.10.2017 8.637,60 3,242 28.003,10 
Cobro de la cuenta 30.10.2017 8.637,60 3,247 28.046,29 
Diferencia de cambio 43,19 
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e) Contabilización de la venta de mercadería 
 
 
CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
1212 EMITIDAS EN CARTERA 28.003,10  
676 DIFERENCIA DE CAMBIO 5,27  
4011 









Aprovisionamiento de la Venta de la mercadería 












776 DIFERENCIA EN CAMBIO  43,19 
1212 EMITIDAS EN CARTERA  28.003,10 
Por la cobranza Efectuada 
 
 
3. AJUSTES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
 
a) Partidas monetarias en moneda extranjera. 
 
 
Partidas Monetarias en Dólares 
Activo En Dólares En Soles 
Cuenta Corriente Bco Crédito (ME) 10.000,00 32.670,00 
Cuentas por Cobrar Comerciales (ME) 1.469,10 4.758,41 
Servicio Contratado Por Anticipado (ME) 2.900,00 9.918,00 
Anticipos Clientes (ME) 5.300,00 17.262,10 
Pasivo Y Patrimonio En Dólares En Soles 
Cuentas por Pagar Comerciales (ME) 8.751,00 28.589,52 
Préstamos a Corto Plazo (ME) 8.300,00 26.701,10 
 
 
b) Actualización del activo y pasivo al 31 de diciembre 2017 
 
 



















004 31-ene.-18 2.917 3,245 9.466 9.529,84 - 64,17 GANANCIA 




2.917 3,245 9.466 9.529,84 - 64,17 GANANCIA 
Totales 8.751,00  28.397,00 28.589,52 -192,52  
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004 31-ene.-18 47 3,245 152,90 153,94 -1,04 GANANCIA 
005 28-feb.-18 31 3,245 100,60 101,28 - 0,69 GANANCIA 
006 31-mar.-18 16 3,245 51,30 51,65 - 0,35 GANANCIA 



























Cuenta Corriente Bco Crédito 
(ME) 
10.000,00 32.670,00 3,238 32.380,00 290,00 PERDIDA 
Cuentas por Cobrar 
Comerciales (ME) 
1.469.10 4.758,41 3,238 4.756,95 1,47 PERDIDA 































Servicio Contratado Por 
Anticipado (ME) 
2.900,00 9.918,00 3,245 9.410,50 507,50 
GANACI 
A 
Anticipos Clientes (ME) 5.300,00 17.262,10 3,245 17.198,50 63,60 
GANACI 
A 
Cuentas por Pagar 
Comerciales (ME) 
8.751,00 28.589,52 3,245 28.397,00 192,52 
GANACI 
A 
Préstamos a Corto Plazo 
(ME) 
8.300,00 26.701,10 3,245 26.933,50 - 232,40 
PERDID 
A 
TOTALES 25.251,00 82.470,72  81.939,50 531,22  
 
 
c) Contabilización de los ajustes al 31 de diciembre del 2017 
 
 
CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
676 DIFERENCIA DE CAMBIO 290,00  
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS  290,00 
1212 EMITIDAS EN CARTERA 128,80  
776 DIFERENCIA EN CAMBIO  128,80 
Por la actualización de las partidas monetarias del activo considerando el TC C. Al cierre del 
ejercicio 
183 ALQUILERES 507,50  
122 ANTICIPOS DE CLIENTES 63,60  
423 LETRAS POR PAGAR 192,52  
3731 
INTERESES NO DEVENGADOS EN 
TRANSACCIONES CON TERCEROS 
 
2,07 
776 DIFERENCIA EN CAMBIO  761,55 
676 DIFERENCIA DE CAMBIO 232,40  
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d) Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 
 
FABRICOS S.A 
Estado de Situación Financiera 
AL 31 de Diciembre de 2017 
(Expresados En soles) 
Al 31 de Diciembre 2017 
 
Activos $ S/ 
Activos Corrientes   
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (MN)  6.500,00 
Cuenta Corriente Bco Ccredito (MN)  120.741,30 
Cuenta Corriente Bco Ccredito (ME) 10000 TC 3,267 32.670,00 
Cuentas por Cobrar Comerciales (MN)  25.500,00 




Anticipos Clientes (ME) 5300 TC 3,257 
- 
17.262,10 
Servicio Contratado Por Anticipado (ME) 2900 TC 3,420 9.918,00 
Existencias (MN)  238.713,89 
Total Activos Corrientes  421.539,50 
Activos No Corrientes   
Propiedades, Planta y Equipo (MN)  70.000,00 
Depreciación De Activo Fijos  - 7.000,00 
Intereses no Devengados  306,87 
Total Activos No Corrientes  77.306,87 
TOTAL ACTIVOS  498.846,37 
   
Pasivos y Patrimonio   
Pasivos Corrientes   
Cuentas por Pagar Comerciales  45.000,00 
Letras Por Pagar (ME) 8751 TC 3,267 28.589,51 
IGV A PAGAR  7.885,83 
Préstamos a Corto Plazo (ME) 8300 TC 3,217 26.701,10 
Total Pasivos Corrientes  108.176,44 
Total Pasivos  108.176,44 
   
Patrimonio   
Capital Emitido  354.674,80 
Resultados Acumulados   
Resultados del Ejercicio  21.995,13 
Total Patrimonio  376.669,93 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  484.846,37 
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e) Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2017 
 
FABRICOS S.A 
Estado de Resultados 
AL 31 de Diciembre de 2017 
(Expresados En soles) 
 
Ventas Netas 92.236,40 
Costo de Ventas 62.721,00 
Utilidad Bruta 29.515,40 
Casto de Ventas 3.500,00 
Gastos de Administración 3.500,00 
Utilidad Operativa 22.515,40 
Ingresos Diversos  
Ingresos financieros  
Ganancia Por Diferencia de Cambio 250,29 
Cargas Financieras 764,38 
Perdida Por Diferencia de Cambio 6,18 






Las empresas del sector comercial, dedicados a la actividad de venta de autopartes, 
localizadas en el distrito de Miraflores, provincia de Arequipa y departamento de 
Arequipa, debido a su giro de negocio se encuentran expuestos al riesgo cambiario 
existente en la divisa extranjera en la magnitud que se produzca un descalce de sus 
activos y pasivos en dólares, afectando su situación económica y financiera, los 




Una correcta utilización de la Norma Internacional de Contabilidad N° 21, por parte de 
las empresas comerciales dedicadas a la venta de autopartes del distrito de Miraflores, 
acarrea consigo a que los efectos producidos por la oscilación de los tipos de cambio 
de la divisa extranjera, sean las más idóneas para realizar la presentación de sus 
estados financieros, para que estas reflejen un reporte fidedigno de la verdadera 
condición financiera y económica de las empresas, para su correcta determinación de 




La incidencia de los resultados producto de fluctuaciones de tipos de cambio de 
aquellas divisas extranjeras, en la preparación y posterior presentación de los estados 
financieros de las entidades de sector comercial destinadas a la de comercialización 
de autopartes localizadas en el distrito de Miraflores, Arequipa. Muestra resultados 
favorables debidos que al cierre del ejercicio 2017, la fluctuación de los tipos de cambio 
de las divisas extranjeras, ha permitido que la empresa obtenga beneficios por 
diferencia del tipo de cambio, afectando de forma positiva a la utilidad operativa y neta 






1. Se recomienda a las entidades del sector comercial dedicadas a la actividad de 
comercialización de los autopartes del distrito de Miraflores, tener deudas por pagar 
en dólares tanto en la misma proporción que se tenga ingresos en dólares, para 
evitar pérdidas ocasionadas por diferencias de cambio de las divisas extranjeras 
ante eventuales devaluaciones de divisa nacional. 
 
 
2. Ante determinadas exigencias de algunos clientes de realizar ventas de autopartes 
en moneda extranjera, se recomienda que cuando se dé una devaluación cambiaria 
de la moneda nacional, es decir el Sol peruano, se beba de realizar la venta de 
dólares para obtener ganancias realizadas y poder reducir el margen de las 
pérdidas obtenido producto de las devaluaciones. 
 
 
3. Ante la ausencia de ingresos efectuados en dólares, y la adquisición de repuestos 
para autopartes realizadas en moneda extranjera, para ello se sugiere utilizar 
instrumentos financieros que permitan mitigar el riesgo cambiario ante posibles 
fluctuaciones que afecten consistentemente la posición financiera y económica de 
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